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1 Déchiffrement avec commentaire d’une inscription gravée sur une croix dont elle couvre
les quatre branches des deux côtés. L’écriture est en tous points semblable à celle du
psautier pehlevi de Turfan. Grâce à l’inscription, la croix peut être datée de l’an 507 (ou
517) se référant peut-être à l’ère bactrienne qui commence en 233 de n.è. et provient très
probablement de Hérat ou de sa région. [Ce compte rendu concerne également le n° 229]
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